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OBJETIVO GENERAL
Implementar un Sistema de Información Web que
automatice los procesos del Sistema Bibliotecario de
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
Managua durante el año 2019.
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CONCLUSIONES 
Durante el desarrollo de esta investigación y a lo largo de la misma se alcanzaron los objetivos planteados,
siendo estos, los ejes primarios sobre los cuales gira y se sostiene este trabajo monográfico, el equipo
investigador llega a las siguientes conclusiones:
• Se logró la identificación de los procesos principales del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua en la
muestra seleccionada, siendo está la Biblioteca Central “Salomón de la Selva”.
• La etapa de análisis e identificación de procesos automatizables permitió diseñar un sistema de
información web como solución al problema descrito en el capítulo I; el diseño incorpora al Sistema
Integral Bibliotecario como un subsistema del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) de la
UNAN-Managua.
CONCLUSIONES 
• Como resultado del diseño y de acuerdo a la metodología empleada se construyó el Sistema Integral
Bibliotecario UNAN-Managua (SIBUM); la solución automatiza los procesos administrativos de inventario,
control de acceso y servicios, además de centralizar la información de cada unidad de información que
forma parte del sistema bibliotecario de la universidad.
• Por ultimó y de acuerdo al cuarto objetivo de esta investigación se realizó la evaluación de la satisfacción
a las autoridades directivas de la biblioteca en donde se logró constatar que los usuarios poseen un 66%
de satisfacción hacia el sistema construido, lo cual indica que todos los usuarios finales poseen una
perspectiva y comodidad alta sobre la implementación del sistema de información.
RECOMENDACIONES
• Los usuarios que sean asignados con la función
Operador de Biblioteca deben poseer un amplio
conocimiento de cómo funciona cada uno de los
módulos del sistema y las operaciones y
servicios que ofrece el Sistema Bibliotecario.
• Los usuarios que realicen acciones en el sistema
deben poseer conocimientos básicos sobre
computación.
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